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   第一章  说明写作目的并提出问题。阐述选定《中日交流标准日本语》教
材作为研究对象的理由，及对教材词汇进行研究的必要性。 
   第二章  对本教材的生词表中收录的词汇进行计量研究。从词汇量、词性、
词汇来源、词汇构造、词汇意义分布、中日同形词 6个方面对本
教材的词汇进行分析，归纳本教材词汇的特点。 




   第四章  本教材词汇表与《日语能力等级测试（改定版）》的四级、三级词
汇表的对照。主要从词汇量方面进行对比，探讨本教材词汇用于
参加四级、三级考试其词汇量是否足够。 
   第五章  本教材词汇表与初级阶段精读教材《新编日语》的词汇表进行对
比。探讨作为非日语专业，即二外日语教材《中日交流标准日本
语》 教材词汇的特点。 
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いる大学は 93 年までで 80 校、98 年までで 114 校であった。また、正確な
数字ではないが、日本語教育機関として日本語学科を設置した大学は 2004





報告》によると、2006 年の時点では中国における 554 校の大学に英語専攻
                                                        
①JAPAN FOUNDATION 国際交流基金の 2009 年度日本語教育国別情報 2009 年 10 月 9 日 
  
②宿久高．中国日语教育的现状与未来-兼谈《专业日语教学大纲》的制定与实施[J].日







































であった。まず、表 1.1 を参考されたい。 
 
                                                        
① Research Center For China Science Evaluation 中国科学評価研究中心 
② 田孝平.浅析二外日语教学之现状[J].新西部（下半月）、2007 年第 1期． 
③ China Education and Research Network 中国教育和科研計算機網 
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